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ABSTRAK
Kemahiran Generik penting dalam sektor pendidikan terutamanya di
institusi perguruan.Menguasai kemahiran generik membolehkan bakal
pelatih guru bersaing dalam dunia pekerjaan.Walaubagaimanapun bagi
kursus-kursus tertentu di IPG seperti Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
(PJK) tiada instrumen yang dapat menilai kemahiran generik dalam
kalangan guru pelatih.Oleh itu kajian ini dijalankan bagi tujuan
menghasilkan satu instrumen yang boleh digunakan bagi menilai
kemahiran generik para guru pelatih, di Institut Pendidikan Guru
Malaysia.Model Pengukuran Rasch digunakan bagi memeriksa
kefungsian item dan mengesan keesahan, kebolehpercayaan instrumen
serta mengesahkan kerangka Kemahiran Generik Guru Pelatih yang
dihasilkan. Setelah membuat langkah-langkah mengenal pasti masalah
kajian dan membuat tinjauan terhadap sorotan literatur, pengkaji akan
membuat penekanan dalam membincangkan perkara-perkara yang
berkaitan dengan rekabentuk kajian, populasi dan sampel kajian,
instrumen kajian, langkah-langkah pengumpulan data serta kaedah
analisis data. Pembinaan item dilaksanakan mengikut prosedur asas yang
melibatkan 10 langkah yang dibahagikan kepada tiga peringkat, iaitu
peringkat reka bentuk, pembinaan dan pengesahan.Pada peringkat reka
bentuk, pengkaji membahagikan kepada empat langkah, iaitu tujuan
pembinaan instrumen, menentukan kandungan instrumen, memberi
definisi dan membina jadual spesifikasi instrumen.Pada peringkat
pembinaan, pengkaji membahagikannya kepada tiga langkah, iaitu
penulisan item, penghakiman panel pakar dan semakan item.Bagi
peringkat pengesahan pula terdapat tiga langkah iaitu kajian rintis,
analisis kebolehpercayaan dan kesahan dan penambahbaikan item. Data
kualitatif yang diperolehi bagi mengenal pasti konstruk dan
pembentukan item akan dianalisis dengan menggunakan analisis Fleiss
Kappa untuk menentukan dan menilai tahap persetujuan pada setiap
item-item yang terdapat dalam senarai dimensi konstruk serta item. Data
kuantitatif akan dianalisis sepenuhnya mengunakan model pengukuran
Rasch bagi menentukan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang
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digunakan. Pengesahan terhadap faktor atau kontras juga akan dilakukan
dengan melakukan Analisis Komponen Utama bagi menentukan
keunidemensionaliti konstruk yang  dibentuk.
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ABSTRACT
Generic skills are important in the education sector especially at
the teachers training institute. Trainee teachers with good mastering of
generic skills will be able to compete in the world of teaching. Until
now, there are no instrument to evaluatethe generic skills among the
trainee teachers. Therefore, this review intends to build an instrument
which can evaluate the generic skills among trainee teachers at the
Malaysian Teachers Training Institute. Rasch Model is being used to
check the functionality of the item and detect the validity and the
reliability of the instrument and also the validity of the framework of the
Trainee Teachers Generic Skills. After identifying the problems
statements and reviewing the literature, researcher will discuss the
design of the study, population and sample, research instrument, the
collection and analysis of the data. The construction of the items will
involve 10 steps which are divided into three stages. Firstly, the
construction stage, which will be divided into four steps, that is the
purpose of building the instrument, to define the content of the
instrument, to give the definition and to build the table of specifications.
At the second stage, the construction of the instrument which is divided
into three steps; the writing of the items, the judgment of the expertise
and the revised items. At the confirmation stage, there are three steps
which involve pilot study, reliability and validity analysis and the
improvement items. The qualitative data collected which will be used to
identify the construct and the the formation of the item will be analyst
using Fleiss Kappa. This is to define and evaluate the level of
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agreementfor every item in the dimensions of constructs and items.
Quantitative data will be analyst using Rasch measurement model to
define the reliability and validity of the instrument. The confirmation of
the factor will be done by using the principal component analysis.
Keywoords: Generic skills, Trainee  Teachers, Physical Education.
METODOLOGI
Pendahuluan
Bab ini membincangkan dengan jelas tentang kaedah yang digunakan oleh
pengkaji dalam melaksanakan kajian.Metodologi merupakan aspek yang penting
bagi menerangkan bagaimana kajian ini dilaksanakan.Tujuan kajian ini adalah
untuk membina dan menghasilkan instrumen Penilaian Kemahiran Generik Guru
Pelatih Major Pendidikan Jasmani Institut Pendidikan Guru Malaysia.Model
Pengukuran Rasch digunakan bagi memeriksa kefungsian item dan mengesan
keesahan, kebolehpercayaan instrumen serta mengesahkan kerangka Kemahiran
Generik Guru Pelatih yang dihasilkan.Setelah membuat langkah-langkah
mengenal pasti masalah kajian dan membuat tinjauan terhadap sorotan literatur,
pengkaji membuat penekanan dalam membincangkan perkara-perkara yang
berkaitan dengan rekabentuk kajian, populasi dan sampel kajian, instrumen
kajian, langkah-langkah pengumpulan data serta kaedah analisis data.
Pembinaan item dilaksanakan mengikut prosedur asas yang melibatkan 10
langkah yang dibahagikan kepada tiga peringkat, iaitu peringkat reka bentuk,
pembinaan dan pengesahan.Pada peringkat reka bentuk, pengkaji membahagikan
kepada empat langkah, iaitu tujuan pembinaan instrumen, menentukan kandungan
instrumen, memberi definisi dan membina jadual spesifikasi instrumen.Pada
peringkat pembinaan, pengkaji membahagikannya kepada tiga langkah, iaitu
penulisan item, penghakiman panel pakar dan semakan item.Bagi peringkat
pengesahan pula terdapat tiga langkah iaitu kajian rintis, analisis
kebolehpercayaan dan kesahan dan penambahbaikan item.
Rekabentuk Kajian
Rekabentuk kajian merupakan elemen yang penting dalam kajian kerana dapat
membantu dan membimbing penyelidik ke arah mendapatkan maklumat dan data
yang betul dalam kajian yang dilakukan. Pendekatan yang akan dipilih
memberikan dapatan yang sah dan boleh dipercayai bagi mencapai objektif
kajian serta menjawab persoalan kajian yang telah dinyatakan. Ahmad Mahdzan
(2002) menegaskan bahawa membentuk kajian ialah segala langkah atau prosedur
yang diambil untuk mencapai semua matlamat kajian.
Dalam melaksanakan kajian ini, kajian tinjauan yang melibatkan kaedah
kuantitatif digunakan dengan memeriksa kefungsian item, kesahan dan
kebolehpercayaan instrumen melalui data item persepsi yang diperoleh. Kajian
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berbentuk tinjauan digunakan oleh pengkaji kerana cara ini berkesan dan praktikal
untuk mendapatkan maklumat (Fowler, 1998). Melalui kajian berbentuk tinjauan,
pendapat, sikap dan tingkah laku dapat dikukur (Fullan, 1991).Namun demikian
kaedah kualitatif juga digunakan dalam kajian keperluan sebagai data untuk
membangunkan serta mengesahkan konstruk dan dimensi konstruk. Dengan
menggunakan pelbagai kaedah, rekabentuk kajian akan menjadi lebih kukuh serta
hasil dapatan akan lebih bermakna dan lebih dipercayai (Perone.J & Tucker.L,
2003). Penggunaan kedua-dua kaedah ini akan menghasilkan pemahaman yang
lebih jelas bagi menjawab persoalan-persoalan kajian (Brewer dan Hunter, 1998).
Secara keseluruhannya, data yang diperoleh secara kaedah kualitatif akan
dijadikan sebagai data bagi mengesahkan pemboleh ubah terlebih dahulu sebelum
menjalankan pungutan data serta kaedah kuantitatif.
Model pembinaan pengujian McIntire dan Miller (2007) telah diadaptasikan oleh
pengkaji sebagai landasan dan panduan dalam proses pembinaan instrumen
penilaian kemahiran generik guru pelatih di Institusi Pendidikan Guru Malaysia.
Bagi mengaplikasikan model tersebut, Rohaya (2009) mencadangkan kaedah tiga
fasa bagi memudahkan proses pembinaan dan menghasilkan keputusan yang
boleh dipercayai. Oleh itu, pengkaji membahagikan rekabentuk kajian ini kepada
tiga fasa seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.1
Kupasan kajian literatur
dan integrasi teori
Melalui temubual dan
semakan pakar
Analisis Fleiss Kappa
Berdasarkan teori dan
pembinaan baru
Tujuan  kajian dan menentukan
kumpulan  sasaran
Mengenalpasti dan mentakrif
Konstruk dan Dimensi Konstruk
Penulisan item
Kebolehpercayaan item
Membaiki dan menyediakan
item untuk kajian rintis
Memilih format Penilaian
Membangunkan JSI
Kesahan  muka dan kandungan
FASA 1 : Kajian Keperluan – Pembentukan Konstruk & Penilaian Item
FASA II : Kajian Rintis
Penyediaan Instrumen
Penilaian Kemahiran
Generik Guru Pelatih
untuk Kajian Rintis
Menjalankan Kajian Rintis Menyemak, membaiki dan
menyediakan item untuk
kajian sebenar
Analisis Data – Aplikasi
Model Pengukuran Rasch
Penggunaan Kaedah
Kuantitatif
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Rajah : 1.1 : Kerangka Rekabentuk Kajian
Fasa I : Kajian Keperluan – Pembentukan Konstruk dan Pembinaan Item
Tujuan Kajian dan Menentukan Kumpulan Sasaran
Tujuan pembinaan instrument ini adalah untuk menilai kemahiran generik guru
pelatih semasa menjalani latihan perguruan.Tujuan kajian ditentukan berdasarkan
permasalahan yang telah diperoleh melalui kupasan literatur dan maklumat yang
diperolehi berdasarkan temu bual yang dilakukan pengkaji di peringkat kajian
keperluan.Berdasarkan teori yang diperoleh melalui literatur, pihak yang terlibat
secara langsung dalam pelaksanaan latihan perguruan ini adalah guru pelatih dan
pensyarah.Maka dengan mengambil kira teori yang menyokong kepada pemilihan
kumpulan sasaran, pengkaji menetapkan bahawa bagi menilai kemahiran generik
guru-guru pelatih, persepsi dan maklumbalas daripada mereka adalah diperlukan.
Mengenal Pasti dan Mentakrif Konstruk
Konstruk dikenal pasti dan dibentuk melalui dua pendekatan, iaitu (i) berdasarkan
analisis dokumen dengan membuat kajian literatur melalui integrasi model dan
teori-teori berkaitan kemahiran generik (ii) temu bual secara mendalam terhadap
pegawai Kementerian Pendidikan (pakar dalam bidang yang ditetapkan).Hasil
daripada pendekatan ini maka pengkaji telah menggariskan konstruk yang telah
dikenal pasti sebagi konstruk guru pelatih yang berkesan.Konstruk yang dibentuk
tersebut merupakan elemen yang penting dalam menghasilkan guru pelatih yang
FASA III :  Kajian Sebenar dan Pengesahan
Penyediaan Instrumen Penilaian
Kemahiran Generik Guru Pelatih
untuk Kajian Rintis
Menjalankan Kajian Sebenar
Analisis Data – Aplikasi Model
Pengukuran Rasch
Penggunaan Kaedah
Kuantitatif
Instrumen Penilaian Kemahiran
Generik Guru Pelatih
Pengesahan Konstruk – Kerangka
Instrumen Penilaian Kemahiran
Generik Guru Pelatih
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berkemahiran generik dan boleh diukur dengan mudah melalui maklum balas
serta respon mereka.Konstruk guru pelatih berkemahiran generik ini ditakrifkan
berdasarkan model dan teori yang diperoleh melalui literatur hasil kupasan kajian
pengkaji-pengkaji terdahulu.Takrifan ini juga telah dirujuk kepada pakar-pakar
yang berkaitan dengan kemahiran generik dan penambahan telah dilakukan
berdasarkan pengalaman dan keperluan pihak institusi dalam melahirkan guru
pelatih yang berkemahiran generik.
Mengenal Pasti Dimensi Konstruk
Setelah menetapkan konstruk pengkaji akan mengenal pasti dimensi konstruk
berdasarkan kajian yang diperolehi melalui literatur serta temu bual yang
dilaksanakan terhadap pegawai dan penyelaras di peringkat Kementerian
Pendidikan Malaysia dan Institut Pendidikan Guru. Analisis meta-data akan
dilakukan terhadap dimensi konstruk hasil daripada integerasi teori serta dapatan
temubual yang dilakukan bagi mendapatkan dimensi konstruk yang sesuai bagi
mengukur konstruk yang terhasil. Dimensi konstruk dibangunkan bagi
menghasilkan item-item yang menjurus kepada persoalan untuk mengukur
dimensi konstruk yang diukur.
Temu Bual
Menurut Merriam (2001), temubual merupakan kaedah utama pengumpulan data
dalam penyelidikan kualitatif untuk memperoleh data yang deskriptif. Temu bual
juga bertujuan mengetahui perkara yang tidak boleh diperhatikan seperti
pemikiran manusia, pendapat dan tujuan seseorang. Othman Lebar (2006) pula
menyatakan bahawa temu bual sangat  berguna untuk mengetahui tentang
peristiwa lampau yang sukar untuk ditiru semula iaitu pengalaman.
Melalui temubual, maklumat yang diperoleh daripada pihak pakar dan pensyarah
digunakan bagi tujuan membina dan mentafsir konstruk item bagi menilai
kemahiran generik guru pelatih.Dapatan dalam temubual ini amat berfaedah untuk
menghuraikan makna-makna fenomena yang berlaku dalam organisasi kajian
(Van Maanen, 1983; Wright, 1996).
Memilih Format Penilaian
Setelah mengenal pasti dan menentukan konstruk dan dimensi konstruk, pengkaji
akan menentukan bentuk item yang akan diguna pakai pada setiap konstruk yang
dibina. Dalam kajian ini, pengkaji telah memilih untuk membangunkan item
berdasarkan format penilaian berbentuk item persepsi oleh pensyarah untuk
menilai kemahiran generik guru-guru pelatih di institut-institut pendidikan guru
Malaysia.
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Membangunkan Jadual Spesifikasi Instrumen
Pembinaan Jadual Spesifikasi Instrumen boleh mengelakkan penggubal penilaian
daripada bersikap kurang baik seperti menulis soalan tanpa perancangan, yang
menyebabkan hanya sebahagian objektif pembelajaran sahaja diukur.Hal ini
adalah kerana jadual spesifikasi dibina dengan merujuk kepada objektif
pembelajaran dan pengajaran.Jadual Spesifikasi mengandungi data-data penting
mengenai isi ujian dan dengan itu boleh meninggikan lagi tahap keobjektiviti dan
kesahan isi pengujian (Mohd Najib, 1997).
Bagi menghasilkan instrument yang mempunyai item yang teragih dan seimbang
dari aspek tahap kesukarannya, pengkaji telah menggubal item instrument bagi
setiap konstruk berdasarkan panduan dan rujukan taksonomi Afektif yang
disarankan oleh Krathwohl (1964). Jadual Spesifikasi Instrumen (JSI) dibentuk
dengan merujuk kepada lima tahap taksonomi iaitu (i) penerimaan; (ii) bertindak
balas; (iii) menghargai; (iv) organisasi; dan (v) perwatakan. Objektif domain
afektif adalah memberi penekanan kepada perkembangan perasaan, emosi, sikap
dan nilai seseorang pelajar. Menurut Krathwohl (1964) taksonomi afektif ini
menjelaskan satu proses di mana idea, maklumat, ilmu dan sikap yang berkait
dengan peribadi seseorang, kumpulan atau masyarakat diterima secara beransur-
ansur dan digabungjalin oleh seseorang, kumpulan atau masyarakat yang lain.
Penulisan Item
Item yang akan dihasilkan berpandukan kepada jadual spesifikasi instrument yang
telah dibentuk sebelumnya. Pengkaji menetapkan format penilaian berbentuk
persepsi, iaitu pemilihan jawapan yang dihasilkan adalah menggunakan skala
Likert lima mata iaitu 1= Sangat tidak setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Kurang
Setuju, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju (Mohd Majid Konting, 1990; Uma Sekaran,
2000; dan Ahmad Esa, 2006). Skala ini menunjukkan tahap sokongan persetujuan
berdasarkan persepsi responden yang diperoleh melalui instrumen yang dibina
(Bond dan Fox, 2007).Item dibina oleh pengkaji berdasarkan rujukan literatur
yang bersesuaian dengan dimensi konstruk diadaptasikan daripada instrumen-
instrumen sedia ada.Item juga dibina oleh pengkaji melalui kupasan idea pengkaji
yang telah dipersetujui oleh pakar berteraskan rujukan literatur melalui teori-teori
yang berkaitan dengan konstruk dan dimensi konstruk.
Semakan Melalui Indeks Persetujuan Fleiss Kappa
Setelah item dibina dengan merujuk kepada maklumat yang diperoleh untuk
membentuk konstruk dan dimensi konstruk, pengkaji akan membuat semakan
semula terhadap item menerusi pekali Indeks Fleiss Kappa (Cohen 1960, Fleiss
1971,1981; Stemler 1998) bagi menentukan kebolehpercayaan item. Pengkaji
akan melibatkan tiga orang pakar untuk menilai tahap persetujuan pada setiap
item yang terdapat dalam senarai dimensi konstruk serta item yang dipadankan
dengan definisi operasi yang telah dibentuk hasil daripada temubual pakar dan
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kupasan literatur. Kaedah ini akan menentukan keesahan dan kebolehpercayaan
item yang dibina.
Kesahan Kandungan dan Muka
Bagi memastikan kesahan pada instrument kajian, instrument ini akan disemak
bagi memastikan isi kandungannya bersesuaian dan menepati matlamat kajian.
Semakan pakar adalah perlu untuk memastikan ketepatan konstruk serta kejelasan
kandungan (Kline, 2005; dan Hulse, 2006). Instrumen kajian akan  disemak oleh
dua orang pakar yang berpengalaman dalam bidang  berkenaan.
Membaiki Dan Menyediakan Item Untuk Kajian Rintis
Apabila instrumen telah disemak dari aspek kesahan dan kebolehannya, pengkaji
melakukan proses membaiki item yang didapati tidak sesuai daripada pandangan
pakar untuk dijadikan sebagai item. Pengkaji merujuk kepada komen dan
pandangan serta nilai pekali Fleiss Kappa untuk dijadikan sebagai rujukan bagi
melaksanakan proses pembaikan item. Setelah itu, pengkaji akan membuat
persediaan untuk kajian rintis dengan menyediakan instrumen yang lengkap
berserta arahan menjawab bagi mengelakkan responden tidak memahami cara
untuk menjawab soal-selidik yang diberikan.
Fasa II : Kajian Rintis
Penyediaan Instrumen Untuk Kajian Rintis
Setelah semua proses penyediaan instrumen dilaksanakan, pengkaji akan
membuat persediaan bagi melaksanakan kajian rintis dengan menyediakan set
instrumen untuk diberikan kepada kumpulan guru pelatih yang mempunyai latar
belakang yang sama dengan kumpulan guru pelatih yang disasarkan dalam kajian
sebenar. Pengkaji juga memastikan bahawa instrumen yang digunakan telah
mengikut piawaian yang telah ditetapkan sebelum menjalankan proses kajian
rintis.
Menjalankan Kajian Rintis
Sebelum kajian sebenar dilaksanakan, pengkaji akan melaksanakan kajian rintis
terhadap sebahagian kumpulan guru pelatih yang sedang mengikuti Program
Ijazah Sarjana Muda Perguruan di Institut-institut Pendidikan Guru Malaysia.
Kajian rintis bagi item persepsi ini akan dilaksanakan dengan melibatkan 30
orang guru pelatih yang sedang menjalani latihan perguruan di IPGM. Pengkaji
akan akan memastikan tiga perkara dilaksanakan semasa proses rintis ini
dijalankan seperti )1) memastikan instrument yang lengkap diberikan kepada
pelajar; (2) memerhatikan tingkahlaku guru pelatih semasa menjawab instrument;
dan (3) meminta pelajar memberi komen dan cadangan terhadap instrument dari
aspek kejelasan makna item dan kejelasan arahan yang dibrikan.
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Analisis Data – Aplikasi Model Pengurkuran Rasch
Data kuantitatif yang diperoleh daripada kajian rintis ini dianalisis dengan
menggunakan perisian Winsteps Versi 3.69.1.11 yang merupakan satu perisian
computer yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan model
pengukuran Rasch. Sistem ini akan memudahkan penganalisisan bagi data-data
yang dikumpul.
Menyemak Dan Membaiki Instrumen
Setelah data dianalisis, pengkaji akan menyemak kembali item dengan melihat
indeks standard serta syarat-syarat yang perlu diikuti untuk mencapai standard
kesahan dan kebolehpercayaan instrument berdasarkan model pengukuran Rasch.
Jika item tidak mencapai standard atau tidak mencapai indeks yang ditetapkan,
maka item tersebut akan dibaiki atau digugurkan dengan merujuk dan mengambil
kira pandangan dan penilaian pakar. Setelah item digugurkan, nombor item
disusun semula dan akan dikemaskinikan. Pengkaji juga akan merujuk kembali
komen-komen yang akan diberikan oleh pelajar melalui maklum balas kajian
rintis yang dilakukan.
Populasi dan Sampel Kajian
Sebelum melaksanakan sesuatu kajian, populasi dan sampel bagi kajian tersebut
perlu dikenal pasti terlebih dahulu.Sampel yang terdapat dalam kajian ini
dinyatakan dalam dua kategori iaitu (1) sampel kajian untuk temubual; dan (2)
sampel kajian untuk menjawab instrumen.
Bagi pengumpulan data kualitatif secara temu bual, responden yang terlibat ialah
empat orang pegawai di Kementerian Pendidikan dan Institut Pendidikan Guru
dan empat orang guru pelatih yang sedang mengikuti kursus Ijazah Sarjana Muda
Pendidikan Major Pendidikan Jasmani di Institut Pendidikan Guru. Empat orang
pegawai dari Kementerian Pendidikan adalah terdiri dari; Ketua Unit Pendidikan
Jasmani & Kesihatan, Bahagian Perkembangan Kurikuklum, Putrajaya, seorang
Nazir Persekutuan bahagian Pendididkan Jasmani, dan dua orang pensyarah dari
Institut Pendidikan Guru Malaysia.
Bagi kaedah pengumpulan data secara kuantitatif pula, kaedah pensampelan yang
digunakan oleh pengkaji ialah secara pensampelan bertujuan (purposive
sampling).Sampel kajian adalah guru pelatih ambilan 2013 pengkhususan
Pendidikan Jasmani sepenuh masa yang sedang mengikuti program di Institut
Pendidikan Guru Malaysia.Terdapat 27 buah Institut Pendidikan Guru  di
Malaysia dan hanya lima Institut sahaja yang menawarkan Major Pendidikan
Jasmani bagi guru pelatih ambilan 2013 iaitu IPGK Perlis,  IPGK  Raja Melewar,
IPGK  Sultan Mizan,  IPGK Temenggong Ibrahim dan  IPGK Tun Abdul Razak.
Bilangan sampel yang akan diguna dalam kajian ini ditunjukkan dalam jadual 1.2
dibawah.
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Jadual 1.2 : Jumlah Populasi Sampel
Pensyarah Guru Pelatih
IPGK Perlis, Perlis 13 64
IPGK Raja Melewar,
Negeri Sembilan.
15 56
IPGK Temenggong,
Johor Bahru.
9 23
IPGK Sultan Mizan 4 31
IPGK Tun Abdul Razak 6 23
Jumlah 47 197
Oleh kerana hanya 5 IPGK dari 27 IPGK yang menawarkan opsyen
pengkhususan Pendidikan Jasmani bagi guru pelatih PISMP ambilan 2013 dengan
ini penyelidik akan  menggunakan kaedah persampelan bertujuan ( purposive
sampling ) berasaskan Model Rasch.  Menurut Linacre (1994), saiz sampel 30
responden adalah mencukupi bagi sesuatu kajian sekirannya kajian tersebut
direkabentuk dengan baik dengan paras keyakinan 95% . Walau bagaimanapun,
saiz sampel  50 responden adalah paling baik bagi mendapatkan kebenaran
anggaran yang berguna dan stabil kerana paras keyakinannya 99%. Jadual 1.3
menunjukkan  cadangan saiz sampel yang boleh diambil.
Jadual 1.3: Pemilihan Saiz Sampel dicadangkan Linacre (1999)
Nilai minima saiz
sampel
Saiz sampel bagi
kebanyakan tujuan
Kaliberasi item
stabil Peratus Keyakinan
16 - 36 30 +- 1 logit 95 %
27 - 61 50 +- 1 logit 99 %
64 - 144 100 +- ½  logit 95 %
108 - 243 150 +- ½  logit 99 %
Prosiding Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2014 (INSAN2014)
Batu Pahat, Johor, 9 – 10 April 2014
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RUMUSAN
Dalam kajian ini, pengkaji telah menerangkan cara bagaimana kajian ini akan
dijalankan berdasarkan prosedur yang telah dibincangkan. Kajian ini bertujuan
untuk membina instrumen bagi menilai kemahiran generik guru-guru pelatih
major pendidikan jasmani di institut-institut pendidikan guru di Malaysia.Data
kualitatif yang diperolehi bagi mengenal pasti konstruk dan pembentukan item
dianalisis dengan menggunakan analisis Fleiss Kappa untuk menentukan dan
menilai tahap persetujuan pada setiap item-item yang terdapat dalam senarai
dimensi konstruk serta item. Data kuantitatif dianalisis  sepenuhnya menggunakan
model pengukuran Rasch bagi menentukan kesahan dan kebolehpercayaan
instrument yang digunakan. Pengesahan terhadap faktor atau kontras juga
dilakukan dengan melakukan Analisis Komponen Utama bagi menentukan
keunidemensionaliti konstruk yang dibentuk.
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